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do i = 1,100

















































do j = 1,n 
      do i = 1,n 
       a(i,j) = sqrt( b(i,j) ) 
       if (a(i,j) .ge. del ) go to 100   
       if (c(i,j) .ge.0 ) then 
         b(i,j) = c(i,j) - a(i,j) 
       else  
         b(i,j) = c(i,j) + a(i,j) 
       end if 
      end do 
     end do 
 100 continue 
 
例2 配列要素の定義参照がループ内に閉じていない：並列化できない 
  DO K=1, N 
     A(K) = B(K+1) 
     B(K) = C(K)  
   END DO 
 
例3スカラー変数の定義と引用が閉じていない：並列化できない 
   DO I=1, N 
      C(I) = T 
      T = B(I) 
   END DO 
 
例4 スカラー変数ループを出た後で参照されている：並列化できる 
DO I=1, N 
      T = B(I) 
      C(I) = T 
   END DO 
   S = T 
 
例5 Cのポインタ。実行時に重なりをチェックする：並列化できる 
sub(double *a, double *b, int n) 
       int i; 
       for (i=0; i< n; i++) 









































      REAL A(N),B(N+1),C(N),D(N) 
      DO K=1, N 
       A(K) = B(K+L) 
       B(K) = C(K) 
      END DO 
      END 
$f95 -parallel -par_report3 sub.f 
   external subroutine SUB 
PROCEDURE: sub_ 
   Reason: Assumed ANTI dependence for "b" from line 4 to line 5.   
   Reason: Assumed FLOW dependence for "b" from line 5 to line 4. 



































例７ 並列化指示行  
subroutine sub(a,m,n) 
      dimension a(n),m(n) 
!dir$ parallel 
      do i=1,n 
        a(m(i))=a(m(i))+1 
      enddo 







      real*8 a(n,m) 
      do j=1,m 
!dir$ parallel 
       do i=1,n 
        a(i,j)=sin(a(i,j)) 
       enddo 
      enddo 
      end 






































-openmp と -parallelの両方指定 
手続き内にOpenMP指示行がある場合、それが有効となり、自動並列化は行
われません。手続き内にOpenMP指示行がない場合は自動並列化されます。 
 
11. 今後の強化項目 
 NEC では今後も継続して自動並列化機能および性能の強化を行っていく予定です。
強化予定項目は下記のものがあります。 
 
制限の解除 
– 仮引数による並列化制限の解除 
– Fortranべき乗および複素数型組み込み関数の並列化 
並列化対象の拡大 
– 添字式中の変数による依存関係が不明な場合、実行時にチェック 
– ループ融合、ループ入れ換えして並列化 
– 総和の並列化 
 
12. おわりに 
TX7/AzusA Linux コンパイラの自動並列化機能について簡単にご紹介いたしまし
た。自動並列化の利用の一助になれば幸いです。 
 
 
・Linuxは、Linus Torvaldsの米国およびその他の国における登録商標または商標で
す。 
・その他の会社名、製品名は各社の商標あるいは登録商標です。 
 
 
